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El estudio tuvo como objetivo  comparar el  conocimiento de la Gestión de Riesgos y 
Desastres entre el  personal Asistencial y Técnico/Administrativo  de un C.A.R   de niños  
y adolescentes en Lima. 2016. El estudio es de tipo cuantitativo, nivel básico, método 
descriptivo de corte transversal. La población estuvo conformada por 60 trabajadores. La 
técnica fue la encuesta y el instrumento el cuestionario aplicado previo consentimiento 
informado. Resultados. Del número total de encuestados del grupo de los técnico-
administrativo  el mayor número tuvo un nivel de conocimientos alto con un porcentaje 
de 73.7% del total del personaje técnico administrativo y en el grupo de asistenciales tuvo 
un porcentaje de 41.5% en el nivel de conocimientos alto; respecto la dimensión 
Estimación del riesgo, en el grupo de técnico-administrativo el mayor número tuvo un 
nivel de conocimientos alto con un porcentaje de 63.2% del total del personal técnico 
administrativa y en el grupo de asistenciales tuvo un porcentaje de 34.1% en el nivel de 
conocimientos alto. La dimensión de Prevención del Riesgo en el grupo de técnico-
administrativo el mayor número tuvo un nivel de conocimientos regular con un 
porcentaje de 53.7% del total del grupo de los técnico-administrativo y en el grupo de 
asistenciales tuvo un porcentaje de 52.6% en el nivel de conocimientos regular, del total 
de los asistenciales.  En la dimensión de Preparación, respuesta y rehabilitación, el mayor 
número en el grupo de técnico administrativo tuvo un nivel de conocimientos alto con un 
porcentaje de 73.7% del total de los técnico-administrativos y en el grupo de asistenciales 
el mayor número lo tuvo en el nivel de conocimientos alto con un porcentaje de 39% del 
total de los asistenciales.  En la dimensión Reconstrucción, el mayor número en el grupo 
de los técnico-administrativo tuvo un nivel de conocimientos regular con un porcentaje 
de 43.9% del total de los técnico-administrativo y en el grupo de los asistenciales  
también el mayor número tuvo un nivel de conocimientos regular con un porcentaje de 
63.2%.  
 













The study aimed to compare the knowledge of Risk Management and Disaster between 
the Technical / Administrative C.A.R of a child (as) and adolescents in Lima and nursing 
staff. 2016. The study is quantitative, basic, descriptive method of cross section. The 
population consisted of 60 workers. The technique was the survey instrument and the 
questionnaire applied prior informed consent. Results. Of the total number of respondents 
from the group of technical and administrative as many had a high level of knowledge 
with a percentage of 73.7% of the total administrative technical character and group care 
had a percentage of 41.5% in the level of knowledge high; relative risk estimation 
dimension, in the administrative technical group of the largest number had a high level of 
knowledge with a percentage of 63.2% of total administrative technical staff and group 
care had a percentage of 34.1% in the level high knowledge. The dimension of Risk 
Prevention in the administrative technical group of the largest number had a level regular 
knowledge with a percentage of 53.7% of the total group of technical administrative and 
group care had a percentage of 52.6% in regulating the level of knowledge, the total care. 
In the dimension of preparedness, response and rehabilitation, the largest number in the 
group of administrative technician had a high level of knowledge with a percentage of 
73.7% of the technical-administrative and group care as many had it in the high level of 
knowledge with a percentage of 39% of total care. In Reconstruction dimension, the 
largest number in the group of technical and administrative had a level regular knowledge 
with a percentage of 43.9% of the technical-administrative and in the group of healthcare 
also the largest number had a level of knowledge regularly with a percentage of 63.2%. 
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